



















































































































































































































































































































































































































編 集 後 記
この紙は再生紙を利用しています。
５月
26日～
29日～30日
６月
2日～ 3日
12日～13日
14日～18日
15日～17日
20日～22日
24日～25日
24日～29日
全埼玉私立幼稚園連合会
埼玉県総合教育センター（平成13年度教員
初任者研修）
吉川市女性行動計画策定委員会
埼玉県総合教育センター（平成13年度教員
初任者研修）
õ国際婦人教育振興会（海外派遣事前研修）
平成13年社会教育施設ボランティア交流会
（Vnet社会教育施設ボランティア交流会：
国立女性教育会館共催）
文部科学省（平成13年度全国社会教育主事
研究協議会）
滋賀県地域婦人団体連合会
文部科学省（平成13年度教職員管理主事等
研修講座）
